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KESIMPULAN 

Dari penelltian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
I. 	 Sediaan hasil dispersi solida ekstrak terstandar campuran rimpang kunyit 
(Curcuma domes/iea Val.) dan rimpang temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) mempunyai LD50 15 g simpHsialkg berat badan tikus 
putih dan 21 g simpllsialkg berat badan mencit dan sediaan tersebut 
dikategorikan relatif tidak berbahaya. 
2. 	 Sediaan hasil dispersi solida ekstrak terstandar campuran rirnpang kunyit 
(Curcuma domestiea Val.) dan rirnpang temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) tidak bersifat toksik terhadap fimgsi hati karena tidak 
mempengaruhi aktivitas enzim SOOT dan SGPT. 
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